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توظيف الأفلام الوثائقية في تنمية مهارات التعبير الكتابي:
دراسة تجريبية للطلبة المتخصصين في اللغة العربية
أ.م.د.عبد الرحمن بن شيك بن ديمون
أ.م.د. محمد صبري بن شهرير بن سعد
أ. تنكو عين الفرحة بنت تنكو عبد الرحمن بن تنكو جعفر
 fo ytlucaF ,egaugnaL cibarA fo tnemtrapeD eht ta
 ,secneicS namuH dna egdelwonK delaeveR cimalsI
 eht ni aisyalaM fo ytisrevinU lanoitanretnI cimalsI
 stneduts fo rebmun ehT ./61025102 retsemes dnoces
 puorg latnemirepxe eht elihw 14 si puorg lortnoc ni
 deen a si ereht taht dnuof yduts ehT .stneduts 24 htiw
 yratnemucod yolpme ot stneduts gnirojam cibarA rof
 erp fo stluser eht dna ,slliks gnitirw gninrael ni smlfi
 gniyolpme fo ssenevitceffe eht dewohs tset tsop dna
.ssalc lliks gnitirw ni mlfi yratnemucod
 fo tnemyolpmE ,llikS gnitirW :sdrowyeK
.gninraeL ni aideM-itluM ,mliF yratnemucoD
مقدمة:
اإنَّ القدرة على التعبير اللغوي ال�شفوي والكتابي من مخرجات 
تعّلم  اللغة،  وهو  القدرة  على  الإف�شاح  عن  الم�شاعر،  والآراء، 
والأحا�شي�س  في  و�شوح  وت�شل�شل  وبلغة  �شليمة  بهدف  اإي�شاله  اإلى 
الآخرين  (الخولي،  0002).  فالتعبير  هو  الهدف  الأ�شمى،  وتعدُّ 
مهارات  البعد  الوظيفي  للغة  من  و�شائل تحقيق  هذا  الهدف.  تتمثَّل 
العلاقة  بين  مهارتي  ال�شتماع  والقراءة  في  القدرة  على  الكتابة 
في  مو�شوع  معَينّ .  بعد  ا�شتماع  الطالب  له  اأو  لموقف  م�شابه  به، 
ووعيه  لما  ا�شتمع  له،  اأو  بعبارة  اأخرى:  لبدَّ  اأن  تكون  لدينا  خبرة 
مبا�شرة  اأو  غير  مبا�شرة  اأو  األفة  بذلك  المو�شوع  عند  الكتابة  فيه، 
وهنا يكون للا�شتماع دور في تكوين تلك الخبرة والألفة. اأما الكلام، 
فهو  المهارة  الثانية من مهارات  اللغة، وبين هذه  المهارة ومهارة 
الكتابة قوا�شم م�شتركة؛ اإذ اإنَّ كليهما مهارة اإنتاجيَّة، اإل اأنَّ الكلام 
مهارة ِعمادها ال�شوت، والكتابة مهارة عمادها الكلمة المكتوبة اأو 
المطبوعة، واأن الكتابة في الأ�شا�س كلام مكتوب، ومكونات مهارتي 
الكتابة والكلام مت�شابهة؛ وعلى الطالب في كلتا المهارتين اأن يبداأ 
بتحديد المو�شوع، والأهداف التي ينبغي تحقيقها من خلال الكتابة 
اأو  الكلام،  ثم  تحديد  الأفكار،  وتحديد  الفقرات،  والجمل  والعبارات. 
والكاتب ي�شعى اإلى اإي�شال الر�شالة اللغوية ب�شكل موؤثر اإلى القارئ؛ 
حيث ينتقي األفاظه بعناية، وُيجوِّد ُجَمَلُه وعباراته، ويختار الملائم 
لمقام القراءة (عبد الها�شمي وفخري، 1102م).
ومن  التحدِّيات  التي  تواجه  الطلبة  في  مهارة  الكتابة،  اأنَّ هم 
يجدون  �شعوبة  في  اختيار  الأفكار  والحقائق  وتقديمها  في  بناء 
المقالة  (3002 ,damhA).  وقال  بع�شهم  اإنَّ  الح�ش�س  المحددة 
المخ�ش�شة  للقيام  بالأن�شطة  اللغوية  هي  التي  توؤدي  اإلى  �شعف 
(للأداء  اللغوي وتطوير المهارات لدى  الطلبة   . �sI ;2102 ,niddalA
2102 .la te bukaaY.liam)  واكت�شف  الباحثون  اأنَّ  التعرُّ�س  اإلى 
الناطقين الأ�شليين اأو ال�شتماع اإلى الن�شو�س الأ�شيلة من الن�شرات 
الإخباريَّ ة  من  الإذاعات  العربية  وم�شاهدة  الأفلام  التلفزيونيَّة 
(اأحمد،  1102م)،  اأو  القراءة  من  الن�شو�س  المكتوبة  الأ�شيلة  من 
و�شائل الإعلام المطبوعة (7991 ,kcocaeP)، تعدُّ من اإحدى الطرائق 
التي  تنمِّ ي مهارة  الكتابة،  ولكن هذه  الطريقة  مازالت غير  ماألوفة 
لدى  الطلبة(2791 ,ecnerwaL&yelroM).  ومن  الأ�شباب  العامة 
ل�شعف  الطلبة في  التعبير  الكتابي هي �شيق  الفكر وعدم  ا�شتغلال 
فر�س  تدريب  الطلبة  على  التعبير  خارج  ح�شَّ ة  التعبير  (عدنان، 
ملخص:
من مدخلات اللغة العربية المطلوبة في عملّية التعليم والتعّلم 
مدخلات اأ�شيلة للغة، اأي الن�شو�س الأ�شيلة �شواء اأكانت الن�شو�س 
الم�شموعة  اأم  المكتوبة.  ومدخلات  اللغة  الأ�شيلة  الجاهزة،  لي�شت 
لغر�س التعليم، بل تكون لأغرا�س اجتماعية؛ لأن الن�س ي�شترك في 
اللغة الحقيقية الم�شتعملة. تناولت هذه الورقة ت�شاوؤًل  اأ�شا�شيًا وهو 
حاجات الطلبة المتخ�ش�شين في اللغة العربية نحو توظيف الأفلام 
الوثائقّية في تنمية مهارات التعبير الكتابي ومدى فعاليتها. وتتَّبع 
الدرا�شة  منهجين  اأ�شا�شيَّين:  درا�شة  م�شحيَّة  عبر  ال�شتبانة  لمعرفة 
حاجات  الطلبة  ودرا�شة  �شبه  تجريبيَّة  با�شتخدام  الختبار  القبلي 
والبعدي في معرفة فروق ذات دللة اإح�شائيَّة عبر المتو�شط لدرجات 
الطلبة.  وتتكوَّ ن  العيَّنة  من  الطلبة  الم�شجِّ لين  في  مادة  تطبيقات 
حا�شوبيَّة في اللغة والأدب (4212BARA) بق�شم اللغة العربية بكلية 
معارف  الوحي  والعلوم  الإن�شانيَّة،  بالجامعة  الإ�شلامية  العالمية 
بماليزيا  في  الف�شل  الدرا�شي  الثاني  5102  /6102م،  وذلك  على 
اأن ت�شم هذه الدرا�شة �شبه التجريبيَّة مجموعتين اإحداهما مجموعة 
�شابطة (14 طالبا وطالبة) واأخرى تجريبيَّة (24 طالبا وطالبة). 
تو�شَّ لت  الدرا�شة  اإلى  اأنَّ  هناك  حاجة  للطلبة  نحو  توظيف  الأفلام 
الوثائقية  في  تعلُّم  مهارة  الكتابة،  لما  اأظهرته  الدرا�شة  من  خلال 
نتائج الختبارين من فعاليَّة الفيلم الوثائقي في تح�شين اأداء الطلبة.
كلمات  مفتاحية:  مهارات  التعبير  الكتابي،  توظيف  الفيلم 
الوثائقي، الو�شائط المتعددة في التعلم.
-cnahnE nI smliF yratnemucoD fo tnemyolpmE ehT
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 stneduts gnirojam egaugnal cibarA fo ssenevitceffe eht
 gnipoleved ni smlfi yratnemucod fo esu eht sdrawot
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 ’)4212BARA( erutaretiL dna egaugnaL cibarA ni
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8991)؛  لذلك،  يعد  التعر�س  اإلى  الناطقين  الأ�شليين  اأو  ال�شتماع 
اإلى  الن�شو�س  الأ�شيلة  من  الن�شرات  الإخبارّية  من  الإذاعات 
العربّية وم�شاهدة الأفلام التلفزيونّية، اأو قراءة الن�شو�س المكتوبة 
الأ�شيلة  من  و�شائل  الإعلام  المطبوعة،  من  اإحدى  الطرق  لتنمية 
مهارة  الكتابة، ولكن هذه  الو�شيلة غير مف�شلة  لدى طلبة الجامعة 
(اأحمد،  1102).  و�شي�شجع  ا�شتخدام  المدخلات  الأ�شيلة  الطلبة  في 
عملية  التعليم  والتعلُّم؛  لأّن معظمهم  يدر�شون  اللغة لأجل  الت�شال 
بتلك  اللغة في الموقع  اللغوي الحقيقي وا�شتراك  الطلبة بالمدخلات 
الأ�شيلة يعدُّ خطوة لتقريبهم اإلى الكفاءة في اللغة وكذلك اإلى الثقة 
بالنف�س في ممار�شتها (هبا�شي، 8002).
الدراسات السابقة:
أولا: أفلام وثائقيَّة كمدخلات أصيلة
(ما الذي يجعل هذا البرنامج الوثائقي يختلف عن اأي برامج 
�شينمائّية  اأخرى؟)،  يقول  الباحثون  باأنَّ  هناك  ثلاثة  اأدوار  توؤّديها 
الأفلام الوثائقّية في ف�شل تعلُّم اللغة (2791 ,ecnerwaL&yelroM)، 
وهي:  اأوًل،  اإنَّ  الأفلام  الوثائقّية  الم�شتخدمة  لي�شت  غاية  في  حّد 
ذاتها بل هي بداية لعمليَّة التعّلم، وهي اأي�شًا حافز لتحريك عمليَّة 
التوا�شل التي ت�شارك في نهاية المطاف في تطوير جميع المهارات 
اللغويَّ ة الأربعة. ثانيًا، اإّن م�شاهدة الفيلم الوثائقي تعّد تجربة ن�شيطة 
بو�شفها تجربة فعَّ الة؛ اأي اأّن الفيلم يحّقق (تجربة جيدة) لم�شاهديه، 
ولي�س مجرد �شوت لطيف وتحويل �شوئي. ثالثًا، اإّن للفيلم دورا في 
برنامج ر�شمي، وهو جزء ل يتجزاأ من محتوى برنامج تعليم اللغة 
في ال�شف، فهو لي�س من الن�شاطات اللا�شفّية. 
اإّن  ا�شتخدام  الأفلام  الوثائقية في مجال  تعليم  اللغة  له دعم 
(لل�شفي  ونظري  من  وجهتي  نظر؛  العر�س  البنائي  �curtsnoc
weiv tsivit)  والتعّلم  ال�شتق�شائي  (gninrael desab�yriuqni)، 
والعر�س  البنائي  الذي  يزعم  اأّن  الطلبة  يبنون  معارفهم  من  خلال 
ربط المعلومات الجديدة والقديمة اإلى حد كبير من قبلهم. اأما التعّلم 
ال�شتق�شائي  اأ�شا�شًا  ي�شمل  الطلبة  ويوؤدي  بهم  اإلى  فهم  المحتوى، 
والق�شايا،  والأ�شئلة  اأو  المفاهيم  المحيطة  بالمناهج  الدرا�شّية 
(1102 ,odranreB). وللفيلم  الوثائقي غر�شان: لغوي ومعلوماتي. 
فالغر�س  اللغوي،  هو  تزويد  الطلبة  المتقدمين  بفر�س  الممار�شة 
الحيَّة  للمهارات  الأربعة  للغة.  اأما  المعلوماتي،  فالفيلم  الوثائقي 
ي�شاعد  اإلى حد  ما  الطالب  المتقّدم  على  البحث عن  الكفاءة  اللغوية 
لأغرا�س اأكاديمّية وتجارّية وغيرهما من الأغرا�س الخا�شة الأخرى 
(2791 ,ecnerwaL&yelroM).   
ثانيا: الفيلم الوثائقي وتعليم المهارات اللغوّية
هناك درا�شة حول ا�شتخدام الفيلم الوثائقي في ف�شل التعبير 
ال�شفوي  للغة  الإنجليزيَّ ة،  فقد  بّينت  (�شونج)  في  درا�شتها  بع�س 
النتائج منها: اأوًل، الفيلم هو اأكثر اإثارة من الكتب المدر�شّية. ثانيًا، 
الفيلم الطويل �شوف يحبط طلاب  اللغة الإنجليزّية في الف�شل، ولذا 
ُيقترح اأن يكون طول الفيلم بين (01 - 02) دقيقة في ف�شل مّدته 
�شاعتان.  ثالثا،  تلبي  الأفلام  الوثائقية  دعوة  الأ�شالة  والت�شال 
المهمة  في  تعليم  اللغة  وتعلمها  (2102 ,gnooS).  وفي  درا�شة 
ل(برنادو)، تم تعيين محا�شر لإنتاج فيلم وثائقي بو�شفه م�شروعا 
لتح�شين مهارة القراءة لدى الطلبة. وينق�شم ت�شميم الفيلم الوثائقي 
للطالب اإلى ثلاث مراحل رئي�شة، هي مرحلة ما قبل الإنتاج، ومرحلة 
الإنتاج،  ومرحلة  ما  بعد  الإنتاج  (1102 ,odranreB)  .  واأو�شى 
(بيكوك) في درا�شته اأْن يبداأ المحا�شرون با�شتخدام المواد الأ�شلية 
المنا�شبة في ف�شل تعليم اللغات الثانية؛ لأنها قد تزيد من م�شتويات 
تركيز  الطلبة في  الف�شل، وم�شاركتهم في  الن�شاط با�شتخدام المواد 
ال�شطناعية  (7991 ,kcocaeP). من المهم  اأن ينتقي المحا�شرون 
مواد مختارة للف�شل الدرا�شي لأّن المادة ت�شّجع وتحّفز الطلبة؛ لذلك 
يجب  اأن  يكون  هناك  معيار  واحد لختيار  المواد  لتحقيق  تاأثيرها 
في تحفيز الطلبة. بجانب ذلك، فاإنَّ للفيلم الوثائقي العاطفي تاأثًيرا 
في  ت�شتيت  انتباه  الطلبة و�شرفهم عن  التعّلم  كما  ذكر  (بيرك) في 
درا�شته (9002 ,kreB). 
ثالثا: الفيلم الوثائقي وتنمية مهارة الكتابة
من  الدرا�شات  ال�شابقة،  وجد  الباحثون  اأّن  الفيلم  الوثائقي 
ي�شاعد على تنمية مهارة الكتابة لدى طلبة اللغة، فمن اأهم الدرا�شة 
هي درا�شة (ب�شري ورحمن) التي تو�شلت اإلى اأّن هناك فعالّية في 
ا�شتخدام الأفلام الوثائقّية عن الطبيعة والبيئة في تعليم ن�س كتابة 
التقرير  من  جوانب  القواعد،  والمفردات،  والملاءمة،  والميكانيكية، 
والطلاقة  (1102 ,irsaB ;4102 ,namhoR)،  كما  اأو�شت  (اإني�شا 
فطماواتي) في بحثها  با�شتخدام  الفيلم  الوثائقي في عملية تطوير 
مهارة كتابة  التقرير بو�شفه  اإحدى  الو�شائط المتعددة  التي ت�شاعد 
على  تنمية  كفاية  الطلبة  (4102 ,itawamtaF asinE).  اأما  درا�شة 
(حار�س  وعبد  الله)،  فتو�شلت  اإلى  اأّن  ا�شتخدام  الفيديو  الوثائقي 
ُي�شهم في  اإزالة  الملل  لدى طلبة  المدر�شة  الثانوية  الإ�شلامية؛ حيث 
يفهمون مادة كتابة الأخبار ب�شرعة و�شهولة (,halludbA & siraH 
3102). وهذه النتيجة تدعم الدرا�شة حول تاأثير الفيلم الوثائقي في 
كفاءة  الكتابة  الإبداعية في  ال�شعر من جوانب المو�شوع، والأفكار، 
والأ�شلوب،  والقافية  التي  تو�شل  اإليها  (هوتاجالونج)  في  بحثه 
(3102 ,gnulagatuH)، كما تدعم النتيجة التي تو�شّ ل  اإليها (�شنو) 
في درا�شته من تنمية مهارة كتابة جدالّية من خلال بلاغة مرئيَّة 
للفيلم  الوثائقي،  اأي  قام  الطلبة  بالعمليَّات  التي  قام  بها  �شّناع 
الفيلم الوثائقي في الواقع (2102 ,wonS). واأخيرا ًاأو�شى مهدي في 
بحثه بال�شتفادة من تاأثير البرامج التلفزيونّية في الحياة اليوميَّة، 
من  اأجل  توظيفها  منهجيًا  في  خدمة  �شرائح  اجتماعية  مختلفة، 
وعدَّها م�شوؤوليَّة اإعلاميَّة واجتماعيَّة (مهدي، 9991).
منهج البحث:
تهدف هذه الدرا�شة اإلى الك�شف عن فعاليَّة ا�شتخدام ن�شو�س 
الأفلام الوثائقية في تنمية التعبير الكتابي للطّلبة المتخ�ش�شين في 
اللغة  العربية، وهم  الطلبة  الم�شجلون في مادة تطبيقات حا�شوبيَّة 
في  اللغة والأدب (4212BARA) بق�شم  اللغة  العربية، واآدابها بكليَّة 
معارف  الوحي  والعلوم  الإن�شانيَّة،  بالجامعة  الإ�شلاميَّة  العالميَّة 
بماليزيا.  وفي  هذا  البحث  تم  اختيار  العينة  عبر  الطريقة  الغر�شية 
غير الع�شوائية (6102 .la te nakitE). ويختار الباحثون هذا المنهج 
المزدوج (7002 .uY & eilddeT) في مراحل الدرا�شات وهي درا�شة 
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توظيف الأفلام الوثائقية في تنمية مهارات التعبير الكتابي:
دراسة تجريبية للطلبة المتخصصين في اللغة العربية
أ.م.د.عبد الرحمن بن شيك بن ديمون
أ.م.د. محمد صبري بن شهرير بن سعد
أ. تنكو عين الفرحة بنت تنكو عبد الرحمن بن تنكو جعفر
م�شحيَّة  با�شتخدام  ا�شتبانة  اأ�شئلة  مغلقة  واأ�شئلة  مفتوحة  لمعرفة 
حاجات الطلبة، وفي درا�شة �شبه تجريبيَّة با�شتخدام الختبار القبلي 
والبعدي لمعرفة فعاليَّة التوظيف. 
ولقد  اأعدَّ  الباحثون  هذه  ال�شتبانة  اعتمادا ً على  الدرا�شات 
ال�شابقة  من  الكتب  والأبحاث  والمقالت  المتعقلِّة  بالمو�شوع، 
ثم  وزَّ عوا  ال�شتبانة  على  اثني  ع�شر  خبيرا ً في  مجال  تعليم  اللغة 
العربيَّة بماليزيا، وذلك قبل اأن يطَّ لع الباحثون على حاجات الطلبة 
المتخ�ش�شين في اللغة العربية نحو توظيف الفيلم الوثائقي في ف�شل 
التعبير الكتابي. اأما اأ�شئلة الختبار فقد تم تعديلها بعد القتبا�س من 
اختبار كتابة  التقرير  الذي  اأُجري في  الما�شي  (4102 ,namhoR)، 
وبعد  ذلك  ّتم  التاأكد من �شدق  الختبار  بعر�شه على مجموعة من 
ذوي الخبرة والخت�شا�س، من قبل الم�شرفين والمحكِّمين  الداخلي 
والخارجي.
أسئلة الدراسة:
ت�سعى اأ�سئلة الدرا�سة في هذا البحث اإلى الإجابة عن الآتي:
ما  حاجات  الطلبة  المتخ�شِّ �شين  في  اللغة  العربية  نحو  ◄
توظيف ن�شو�س الأفلام الوثائقيَّة في تنمية مهارة التعبير الكتابي؟ 
ما  م�شتوى  اأداء  الطلبة  المتخ�ش�شين  في  اللغة  العربية  ◄
اأثناء التجربة؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية في المتو�شط لدرجات  ◄
الختبار الَقْبلي والَبْعدي بين الطلبة المتخ�ش�شين في اللغة العربية 
بعد تعرُّ�شهم لن�شو�س الأفلام الوثائقيَّة؟
نتائج الدراسة في تحليل البيانات وتفسيرها: 
ق�سَّ م الباحثون البيانات اإلى ق�سمين: ا�ستبانة تحليل حاجات 
الطلبة، والختبار الَقْبلي والَبْعدي.
اأول: ا�ستبانة تحليل حاجات الطلبة  ●
المعلومات ال�سخ�سية
من ا�شتجابات الطلبة، يخل�س الباحثون اإلى اأنَّ اأغلبية الطلبة 
في ال�شنة الأولى (27 طالبًا اأو 09 %) ي�شاركون في ا�شتبانة تحليل 
حاجات  الطلبة، والباقون  (8 طلبة  اأو  01  %) هم من طلبة  ال�شنة 
الثانية. 
السنة 
, الثانية
 27
السنة 
, الأولى
 8
رسم بياني 1: السنة الدراسية للطلبة
اأما من جانب الجن�شية، فاأغلبيتهم ماليزيون (09 %) والباقون (01  %) من غير الماليزيين. 
الماليزيون
  27, 
غير 
, الماليزيين
 8
رسم بياني 2: جنسية الطلبة
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�سعوبات تعلم مهارات التعبير الكتابي 
وقد حدَّد الباحثون المعدَّل الخا�س للك�شف عن مقبوليَّة النقاط 
اأو  البنود،  باتباع  معيار  (رابيكا  اأك�شفورد)  لقيا�س  ا�شتراتيجيات 
تعلُّم اللغة(0991,drofxO)، حيث اإن المتو�شط الح�شابي 5.4 - 0.5 
(مرتفع جدا)،5.3 -  4.4 (مرتفع)،  5.2 -  4.3 (معتدل)،  5.1 - 
4.2 (منخف�س)، و0.1 -  4،1(منخف�س جدا)ً.
رسم بياني 3: صعوبات تعّلم مهارات التعبير الكتابي (البيانات الكمّية الإجبارّية)
من ا�شتجابة الطلبة، يتبين اأّن كًلا من المهارات المقترحة 
تكون في م�شتوى عاٍل جدا ًومرتفع اإل مهارة (تحديد العنوان) 
التي  ح�شلت  على  تقدير  معتدل،  اأي  اأنَّ  الطلبة  الم�شتجيبين 
يوافقون  على  تلك  المهارات  بدرجة  المتو�شط  الح�شابي  ما 
بين  (51.3-39.3).  ويت�شح  من  النتيجة  اأن  مهارة  (اختيار 
الأفكار)  تحتل  اأعلى  الدرجات،  ثم  تتلوها  في  الترتيب  مهارة 
(اختيار  الألفاظ  والتراكيب  التي  تحمل  الأفكار)  (77.3)،  ثم 
مهارة (مراعاة الترتيب المنطقي والت�شل�شل في تناول الأفكار) 
(67.3)،  ثم  تاأتي  بعدها  مهارة  (ربط  الأفكار)  (57.3)،  ثم 
بعدها  مهارة  (ا�شتخدام  التراكيب  اللغوية  ال�شليمة)  (37.3)، 
ثم  تتلوها  في  الترتيب  مهارتا  (عر�س  الأفكار  وتطويرها) 
و(ا�شتخدام  الأفكار  الوا�شحة  وا�شتيفاء  عنا�شرها)  (17.3)، 
وبعد  ذلك  تاأتي  مهارة  (ا�شتخدام  الأفكار  والمعلومات 
ال�شحيحة)  (86.3)،  وثم  بعدها  مهارة  (كتابة  تقرير  مب�ّشط 
حول  م�شكلة،  اأو  ق�شية  ما)  (76.3)،  واأخيرا ً مهارتا  (اللتزام 
بالقواعد النحوّية وال�شرفّية) و(ت�شجيل الملاحظات). فكل هذه 
المهارات من الع�شر الأوائل في اأعلى الدرجات.
 جدول (1): 
صعوبات تعّلم مهارات التعبير الكتابي (البيانات الكيفّية الاختيارّية)
1 ترتيب الأفكار في اأبواب، وتحديد عنوان للمقالة.
2 الكلمات والمفردات محددة، ول تكفي لكتابة الإن�شاء.
مواجهة �شعوبات في كتابة المو�شوعات التي تحتاج اإلى 
قراءة وتفكير نقدي، حيث اإّنها تحتاج اإلى براهين واأدّلة كثيرة 
و�شحيحة.
3
�شعوبة اللتزام بالنحو وال�شرف، وت�شحيح جميع الأ�شاليب 
النحوّية وال�شرفّية.
4
5 المعلومات والحقائق عن المو�شوع غير وا�شحة.
6 �شعوبة التفكير في مقدمة منا�شبة للمقالة.
7 �شعوبة في تنويع اأ�شاليب الكتابة ال�شحيحة.
كون اأ�شاليب اللغة العربية متغايرة عن اأ�شاليب اللغة 
الملايوية؛ ما يجعل من عملية فهمها وال�شيطرة عليها اأمرا ً
�شعبًا.
8
9 �شعوبة في ت�شكيل الفكرة وعر�شها.
01 عدم معرفة ا�شتخدام علامات الترقيم، و�شكل الجمل العربّية.
ويرى  الباحثون  اأنَّ  ال�شعوبات  التي  ذكرها  الطلبة،  هي  من 
�شمن الثماني ع�شرة مهارة مقدَّمة لهم، اإل اأّن هناك بع�س ال�شعوبات 
الأخرى  غيرها،  مثًلا  التفكير  في  مقدمة  للمقالة،  وحدود  المفردات 
والثروة  اللغوية،  و�شعوبة  الح�شول  على  الحقائق  والمعلومات  عن 
مو�شوع المقالة. وخلا�شة من هذه  ال�شتجابات �شجلها  الباحثون 
في  ال�شكل  الآتي،  وذلك  با�شتخدام  برنامج  (اأطل�س  تي-  iT saltA)، 
الأداة لتحليل البيانات الكيفية:
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دراسة تجريبية للطلبة المتخصصين في اللغة العربية
أ.م.د.عبد الرحمن بن شيك بن ديمون
أ.م.د. محمد صبري بن شهرير بن سعد
أ. تنكو عين الفرحة بنت تنكو عبد الرحمن بن تنكو جعفر
شكل 1: صعوبات تعّلم مهارات التعبير الكتابي (iT saltA)
مجالت الفيلم الوثائقي المحبوبة عند الطلبة
ومن  خلال  ا�شتجابة  الطلبة  في  الر�شم  البياني  4،  يتبين  اأن 
اأغلبّية الأفلام الوثائقية المقترحة تكون في م�شتوى معتدل اإل اأفلام 
الطبيعة  والبيئة،  واأفلام  العلوم  والتكنولوجيا،  نجدهما  في  تقدير 
مرتفع؛ اأي اأن الطلبة الم�شتجيبين يوافقون على تلك الأفلام بدرجة 
المتو�شط الح�شابي ما بين (30.4 - 30.3). ويت�شح من النتيجة اأّن 
اأفلام  الطبيعة  والبيئة تحتل  اأعلى  الدرجات، ثم  تليها  اأفلام  العلوم 
والتكنولوجيا (19.3)، ثم اأفلام ال�شوؤون العامة والأفلام التاريخية 
(84.3)،  ثم  تاأتي  اأفلام  الق�شايا  (14.3)،  ثم  بعد  ذلك  الأفلام 
الإثنوجرافية (72.3)، واأخيرا ًفي  اأدنى درجة الأفلام التي تتناول 
مجال الدعاية الحكومّية.
رسم بياني 4: مجال الفيلم الوثائقي المحبوب (البيانات الكمّية الإجبارّية)
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اأما  في  خانة  الأ�شئلة  المفتوحة،  يّت�شح  من  تعليقات  الطلبة 
اأّنهم  يميلون  اإلى  الأفلام  الوثائقية  (نا�شيونال  جيوغرافيك-
cihpargoeG lanoitaN)، واإلى الأفلام التي تعر�س حياة الحيوانات، 
والتي  تعر�س  برامج  ال�شياحة  وال�شفر  (نوع  من  اأفلام  الطبيعة 
والبيئة)  وكذلك  الأفلام  التي  فيها  عنا�شر  علمّية،  مثل  الح�شارة، 
والتعليم والتعّلم (من  اأنواع اأفلام العلوم والتكنولوجيا). ف�شلا عن 
ذلك  هم  يحّبون  نوعًا  من  الأفلام  التي  تدور  حول  حياة  الم�شلمين 
ومجتمعاتهم وق�شاياهم، وكذلك الأفلام الأ�شرّية، والطبخ (نوع من 
اأفلام ال�شوؤون العامة). ثم، هم يقترحون اأفلامًا من النوع التاريخي 
مثل ق�شة  �شيرة حياة  النبي محمد �شلى  الله عليه  و�شّلم، وق�ش�س 
الأنبياء. والخلا�شة من هذه ال�شتجابات التي �شجلها الباحثون كما 
في ال�شكل الآتي:
 شكل 2: مجال الفيلم الوثائقي المحبوب (iT saltA)
الراأي الخا�س في توظيف ن�شو�س الأفلام  الوثائقية لتنمية 
مهارات التعبير الكتابي
من الجدول 2، يرى الباحثون اأّن الطلبة ي�شّجعون على تطبيق 
الفيلم الوثائقي في ف�شل مهارة الكتابة  اإل  اأّن هناك بع�س الأمور 
التي يرونها من �شعوبات التعّلم، با�شتخدام هذا النوع من الأفلام، 
مثًلا  الأ�شلوب في  الأفلام  الوثائقية عال  وي�شعب  فهمه،  والكلمات 
الم�شتخدمة فيها لي�شت �شهلة ومنا�شبة لم�شتوى الطلبة.
جدول (2):
خلاصة الرأي الخاص في توظيف نصوص الأفلام الوثائقية لتنمية مهارات التعبير الكتابي 
(البيانات الكيفّية الإجبارّية)
1 ممتعة ومفيدة ونافعة في تنمية مهارات التعبير الكتابي.
2 جيدة ولكن الأ�شلوب في الأفلام الوثائقية �شعب وفهمه ع�شر.
3 جيدة لما فيها من تعبيرات با�شتخدام اأ�شاليب لغوية وتراكيب متنوعة. 
4 التعليم معها يكون اأكثر �شهولة ومتعة.
5 الأفلام الوثائقية ممتعة، وت�شّجع الجميع على م�شاهدتها.
6 هذا ال�شيء مفرو�س على الطلبة في تنمية مهارات التعبير الكتابي.
هذه هي طريقة جيدة لأّنها ت�شاعد الطلبة على البحث عن معلومات 
جديدة، وتمّكنهم من معرفة المفردات الجديدة الموجودة في الأفلام.
7
مهمة لأّنها ت�شاعد الطلبة على البحث وال�شتزادة من الكثير من المفردات 
والعبارات. 
8
ت�شاعد الأفلام الوثائقّية في تنمية مهارات التعبير الكتابي لأّنها تحتوي 
على اأ�شاليب وكلمات جديدة. 
9
01 مهمة جدا،ً لتطبيق و�شائل جديدة في عملّية التعّلم. 
11 الأفلام الوثائقّية �شوف تزيد الأفكار الجديدة لدى الطلبة.
21 رائعة ولكن بع�س الكلمات يجد الطلبة فيها �شيئًا من ال�شعوبة.
ي�شتطيع الطلبة اأن يتعلموا اأ�شاليب الكتابة، ويعرفوا �شيغة ا�شتخدام 
الكلمات خ�شو�شًا عند توّفر كلمات وعبارات ن�شو�س الأفلام على 
ال�شا�شة اأثناء العر�س.
31
تزود الأفلام الطلبة بالمعلومات النافعة، ويمكن للطلبة اأن يعّبروا عن 
اآرائهم بالعتماد عليها.
41
51 لها دور مهم في تنمية المهارات اللغوية الأربع.
61 الأفلام ت�شتمل على قيم اجتماعّية.
71 تتنوع فيها اأ�شاليب النحو وال�شرف.
ممتعة جداً؛ لأّنها تو�ّشع الأفكار، وت�شاعد على تنمية مهارات التعبير 
الكتابي ب�شرعة.
81
تمّكن الطلبة من الكتابة ب�شهولة، بعد ح�شولهم على المعلومات اأو 
الأفكار من الفيلم. 
91
02 جيد اإذا كان الفيلم الوثائقي ي�شتخدم في مهارة القراءة اأي�شًا.
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ثانيا: نتائج الاختبار القبلي والبعدي 
في هذا الق�شم، يعتمد الباحثون في تقديم نتائج الختبار على 
جهتين مهّمتين؛ (1) المتو�شط الح�شابي لمعرفة الفروق الفردّية في 
الختبار و(2) المتو�شط الرتبي لمعرفة الفروق الفردّية ذات الدللة 
الإح�شائّية في الختبار.
المتوسط الحسابي بين المجموعة الضابطة والتجريبّية
لقد  تناول  الباحثون  عر�س  النتائج  لكل  من  المجموعتين 
التجريبّية وال�شابطة، والدرجة الكاملة لأ�شئلة الختبار هي (001) 
درجة،  وقّدمت  نتائج  الختبار  للمجموعة  ال�شابطة  والمجموعة 
التجريبية في الجدول كالآتي:
جدول (3):
فروق الدرجات بين المجموعتين (المجموع الإجمالي)
المتو�سط الح�سابي للمجموعة التجريبية
الفرقالختبار البعديالختبار القبليرقم الطلبة
8.210.571.2614
المتو�شط الح�شابي للمجموعة ال�شابطة
الفرقالختبار البعديالختبار القبليرقم الطلبة
9.95.276.2624
من النتائج ال�شابقة في الجدول (3)، يتبين اأّن هناك ارتفاعًا 
في  المتو�شط  الح�شابي  (8.21)  للمجموعة  التجريبّية بين  الختبار 
القبلي (1.26) والختبار البعدي (57). اأما في المجموعة ال�شابطة، 
فيرتفع  المتو�شط  الح�شابي  لدرجات  الختبار  البعدي  (5.27)  على 
المتو�شط  الح�شابي  لدرجات  الختبار  القبلي  (6.26)،  وذلك  بما 
يعادل  (9.9)  من  المتو�شط  الح�شابي  للدرجات.  ويرى  الباحثون 
اأّن  الفرق في  المتو�شط  الح�شابي بين  المجموعتين  وا�شح؛ حيث  اإنَّ 
متو�شط  المجموعة  التجريبّية  الح�شابي  اأكثر  من  متو�شط  المجموعة 
ال�شابطة  بما  يعادل  (9.2).  اإذن،  فينبغي  اأن  يقول  الباحثون  اأّن 
هناك  ارتفاعًا في  درجات  المجموعة  التجريبية  يزيد  على  درجات 
المجموعة ال�شابطة في الختبار البعدي، وهذه النتيجة تو�شّ ح  اأن 
الن�شو�س الم�شموعة لها اأثر فعال في تح�شين مهارة الكتابة، ف�شلا 
عن الن�شو�س المكتوبة للفيلم الوثائقي المعرو�س على الطلبة.
المتوسط الرتبي بين الاختبار القبلي والبعدي للمجموعتين
في  العادة،  يبداأ  تحليل  البيانات  الكمّية  باإجراء  اختبار 
التوزيع الحتمالي  للبيانات  فاإما  اأن تكون موّزعة توزيعًا طبيعيًا 
اأو غير طبيعي. ومن ثم فهي نتيجة اختبار التوزيع الحتمالي لهذه 
البيانات.
وخلا�شة من ا�شتجابات لتجاهات الطلبة في توظيف الأفلام الوثائقية قد �شجلها الباحثون في ال�شكل الآتي:
شكل 3: اتجاهات الطلبة في توظيف نصوص الأفلام الوثائقية لتنمية مهارات التعبير الكتابي (iT saltA)
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من  الر�شم  البياني  ال�شابق،  تبّين  اأّن  بين  البيانات  فروق  في 
درجات  الختبار  القبلي  والبعدي  الموزعة  توزيعًا  غير  طبيعي، 
وعلى  الباحثين  اأن  ي�شتخدموا  الختبارات  الإح�شائّية  اللامعلمية؛ 
لذلك  يجري  الباحثون  اختبارين:  الأول  هو  اختبار  )ويلكوك�شون( 
للمقارنة  بين  المتو�شطين  الرتبين  للعينتين  المرتبطتين  (درجات 
الختبار القبلي والبعدي)، والثاني هو اختبار )مان ويتني( لمعرفة 
الفروق  بين  المتو�شط  الرتبي  للمتغيرين  الم�شتقلين  (المجموعة 
التجريبية وال�شابطة). وكل هذه البيانات الكمية قد حّللها الباحثون 
با�شتخدام برنامج الحزمة الإح�شائية للعلوم الجتماعية (SSPS).
جدول (4):
الفروق بين درجات الاختبار القبلي والبعدي باستخدام اختبار(ويلكوكسونSSPS )
المتو�سط الرتبيالعددالحالتالمجموعة
قبلي-بعدي
60.64a86الرتب ال�شالبة
06.32b51الرتب الموجبة
الرتباطات
العدد
c0
38
ال�شتنتاجالقيمة pالقيمة (زي)
b703.6-
000.0
وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى 
(50.0) ل�شالح المجموعتين التجريبية وال�شابطة 
في الختبار القبلي والبعدي
a متوسط الرتب القبلي أقل من متوسط الرتب البعدي 
b متوسط الرتب القبلي أكبر من متوسط الرتب البعدي
c متوسط الرتب القبلي يساوي متوسط الرتب البعدي
* دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0=α) 
وقد  اأظهرت  نتائج  اختبار  (ويلكوك�شون)  في  الجدول  4 
للمقارنة بين كل من القيا�شين القبلي والبعدي عند م�شتوى الدللة 
(50.0=α)،  اأّنه  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائّية  عند  م�شتوى 
الدللة لدى الطلبة على القيا�س القبلي والبعدي، ول�شالح قيا�شات 
الختبار البعدي عند الطلبة. من هذه النتيجة،  اأخفق الباحثون في 
رف�س الفر�شّية ال�شفرّية اأو فر�شّية العدم في هذا البحث.
جدول (5):
الفروق بين درجات المجموعتين التجريبّية والضابطة باستخدام اختبار (مان وتنيSSPS )
القيمة (زي)المتو�سط الرتبيالعددالمجموعة
86.6314التجريبية
230.2-
54.7424ال�شابطة
ال�شتنتاجالقيمة p
240.0
وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى (50.0) في 
المجموعتين التجريبية وال�شابطة
* دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0=α)
وقد  اأظهرت  نتائج  اختبار  (مان  وتني)  في  جدول  (5) 
للمقارنة  بين  المجموعتين  التجريبية  وال�شابطة  عند  م�شتوى 
الدللة  (50.0=α)،  اأّنه  يوجد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند 
م�شتوى  الدللة  لدى  طلبة  للمجموعتين  التجريبية  وال�شابطة. 
من هذه  النتيجة،  اأخفق  الباحثون في  رف�س  الفر�شية  ال�شفرية  اأو 
فر�شية العدم في هذا البحث.
رسم بياني 5: التوزيع الاحتمالي للفروق بين درجات الاختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية والضابطة
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توظيف الأفلام الوثائقية في تنمية مهارات التعبير الكتابي:
دراسة تجريبية للطلبة المتخصصين في اللغة العربية
أ.م.د.عبد الرحمن بن شيك بن ديمون
أ.م.د. محمد صبري بن شهرير بن سعد
أ. تنكو عين الفرحة بنت تنكو عبد الرحمن بن تنكو جعفر
مناقشة نتائج الدراسة:
من ا�شتجابة الطلبة، وجد الباحثون اأّن كًلا من هذه المهارات 
هي في م�شتوى مرتفع، اإل مهارة (تحديد العنوان) التي ح�شلت على 
تقدير  معتدل.  ومن  ا�شتجابة  الطلبة  للاأ�شئلة  المفتوحة،  يتبين  اأّنها 
تت�شمن  مهارات  م�شمون،  ومهارات  تنظيمّية،  ومهارات  اأ�شلوبّية، 
ومهارات  فكرّية،  وبع�س  المهارات  التي  تتعلق  بالأفكار،  واللتزام 
بالنحو  وال�شرف  بجانب  المهارات  الأخرى.  وقد  وجد  الباحثون 
من  خلال  البيانات  الكمية  والكيفية  اأّن  الطلبة  المتخ�ش�شين  في 
اللغة العربّية يواجهون �شعوبة في معظم المهارات الفكرّية مقارنة 
بالمهارات  اللغوّية  والمهارات  التنظيمّية  في  مهارة  الكتابة.  وهذه 
النتيجة تدعم الدرا�شات التي اأجريت في الما�شي باأّن الطلبة واجهوا 
(��شكلة في  اختيار  وتقديم  الأفكار  والحقائق في  بناء  المقالة  �hA
3002 ,dam)، و�شيق الفكر لتطوير كتاباتهم (عدنان، 8991م).
ففي  ا�شتبانة  تحليل  حاجات  الطلبة،  قّدم  الباحثون  �شبعة 
مجالت  الفيلم  الوثائقي، بزيادة  اأفلام  العلوم والتكنولوجيا، وذلك 
بعد  اأن  اقترحها  الخبراء.  ومن  ا�شتجابة  الطلبة،  يتبين  اأن  اأفلام 
الطبيعة والبيئة واأفلام العلوم والتكنولوجيا، هما في تقدير مرتفع، 
اأي  اأّن  الطلبة  الم�شتجيبين  يوافقون بذلك على  الفيلم  الأعلى تقديرا ً
مقارنة بمجالت الفيلم الوثائقي الأخرى. اأما من البيانات الكيفّية، 
فيّت�شح اأّن الطلبة يميلون اإلى اأنوع اأفلام معينة، مثل اأفلام الطبيعة 
والبيئة  (الفيلم  الوثائقي  (نا�شيونال  جيوغرافيك)،  والأفلام  عن 
الحيوانات، وال�شفر، وال�شياحة) وكذلك من اأنواع الأفلام اأي�شُا اأفلام 
العلوم  والتكنولوجيا  (الأفلام  التي  تحتوي  على  عنا�شر  علمّية، 
وتتحدث عن الح�شارة، والتعليم والتعّلم). ف�شلا عن اأّنهم يحبون من 
اأنواع الأفلام تلك التي تناق�س ال�شوؤون العامة (حول حياة الم�شلمين 
والمجتمع وق�شاياهم، والأفلام الأ�شرية، والطبخ). مراعاة لقترحات 
الخبراء  وحاجات  الطلبة،  تو�شّ ل  الباحثون  اإلى  نتيجة  مفادها  اأّن 
الأفلام  المختارة  للتطبيق  في  البحث  التجريبي  هي  اأفلام  الطبيعة 
والبيئة واأفلام العلوم والتكنولوجيا. ومن البيانات الكيفّية والكمّية، 
وجد الباحثون اأّن الطلبة يميلون اإلى الفيلم الطبيعي والبيئي وكذلك 
الفيلم  العلمي  والتكنولوجي  ب�شبب  قربهم  منها؛  ولأنها  ماألوفة 
لديهم. هذان النوعان من الأفلام اأي�شًا محبوبة ومف�شّ لة لدى الطلبة 
في  الدرا�شات  ال�شابقة  منها  طلبة  المدر�شة  الثانوية  (,namhoR 
3102 ,itawadinrE tujT&naeahatuH ;1102 ,irsaB ;4102)،  كما 
ف�شّ لها الطلبة في الجامعة (2791 ,ecnerwaL&yelroM). ومن خلال 
الأ�شئلة المفتوحة للراأي العام عن هذا التوظيف، وجد الباحثون اأّن 
هذا  الت�شجيع  والأمر  الإيجابي  الذي  ح�شّ له  الطلبة  في  الدرا�شات 
(لل�شابقة، منه  اأّن التعليم يكون اأكثر �شهولة ومتعة وت�شجيعًا  �aeP
7991 ,kcoc)، كما يزيد الفيلم الوثائقي الأفكار الجديدة لدى الطلبة 
ويو�ّشع  اأفكارهم،  (1102 ,irsaB)،  ويعّبر  الفيلم  با�شتخدام  اأ�شاليب 
وتراكيب لغوية متنوعة (2791 ,ecnerwaL&yelroM).
للاإجابة  عن  �شوؤال  اآخر  من  اأ�شئلة  البحث،  وهو  هل  توجد 
فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  في  المتو�شط  لدرجات  الختبار  الَقْبلي 
والَبْعدي  بين  الطلبة  المتخ�ش�شين  في  اللغة  العربية  بعد  تعرُّ�شهم 
لن�شو�س  الأفلام  الوثائقيَّة؟ في  الحقيقة  لقد حّدد  الباحثون  تقديم 
نتائج  الختبار  من  جهتين؛  المتو�شط  الح�شابي  لمعرفة  الفروق 
الفردّية في الختبار، والمتو�شط الرتبي لمعرفة الفروق الفردّية ذات 
الدللة الإح�شائية في الختبار. للمتو�شط الح�شابي، يتبين اأّن هناك 
ارتفاعًا في المتو�شط الح�شابي للمجموعتين التجريبّية وال�شابطة في 
الختبار القبلي والختبار البعدي، واأّن الفرق في المتو�شط الح�شابي 
لدى المجموعة التجريبّية اأكبر من المتو�شط الح�شابي لدى المجموعة 
ال�شابطة. وتو�شّ ل الباحثون اإلى اأّن هناك ارتفاعًا ي�شاوي (9.2) في 
درجات المجموعة التجريبّية اأكثر من درجات المجموعة ال�شابطة 
في الختبار البعدي، وهذه النتيجة تو�شّ ح اأّن الن�شو�س الم�شموعة 
لها  تاأثير  فّعال  في  تح�شين  مهارة  الكتابة  ف�شلا  عن  الن�شو�س 
المكتوبة للفيلم الوثائقي المعرو�س على الطلبة. 
من  نتائج  اختبار  (ويلكوك�شون)،  ظهرت  فروق  ذات  دللة 
اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدللة  (50.0=α)  لدى  الطلبة  الم�شجلين 
(للمجموعتين  الأولى  والثانية)  في  مادة  تطبيقات  حا�شوبية  في 
اللغة  والأدب  (4212BARA)  بق�شم  اللغة  العربية  واآدابها  للف�شل 
الثاني للعام الدرا�شي 5102 /6102 على القيا�س القبلي والبعدي، 
ول�شالح قيا�شات الختبار البعدي عند الطلبة. كما ظهر من نتائج 
اختبار  (مان  وتني)،  اأن  هناك  فروقا  ذات  دللة  اإح�شائية  عند 
م�شتوى  الدللة  (50.0=α)،  لدى  الطلبة  للمجموعتين  التجريبية 
وال�شابطة. ويلخ�س الباحثون اأّن هناك نتائج مرتفعة للاختبارين 
القبلي والبعدي بين هاتين مجموعتين، والنتيجة الإيجابية نف�شها 
تم التو�شّ ل اإليها من قبل بع�س الباحثين في الما�شي (;1102 ,irsaB 
4102 ,namhoR  ;2102 ,wonS).
التوصيات والمقترحات:
تتوجه  التو�سيات  والقتراحات  للباحثين في  الم�ستقبل  اإلى 
ما ياأتي:
اإجراء البحث في كيفّية توظيف ن�شو�س الأفلام الوثائقّية، . 1
وفي تنمية مهارات التعبير ال�شفوي المت�شل�شل، وال�شتماع، والقراءة. 
اإجراء  البحث  على  مجموعة  من  الطلبة  من  غير . 2
المتخ�ش�شين باللغة العربية، اأو مجموعة طلبة من جامعات اأخرى، 
اأو القيام بمقارنة بين مجموعتين في جامعتين مختلفتين.
القيام  بدرا�شات  واأبحاث  لطلبة  من  م�شتويات  درا�شية . 3
اأخرى مثل طلبة المدار�س الثانوية، اأو المعاهد اأو الكلّيات الجامعّية.
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 :ةتمالخا
 ىلع  ةرداق  ليالحا  ثحبلا  جئاتن  ّنأا  نوثحابلا  دقتعي  ،اذهبو
 س�وش�خب  ةّيبرعلا  ةغللا  في  ينش�ش�ختلما  ةبلطلا  تاروش�ت  ليلتح
 ،يباتكلا  يربعتلا  ةيمنت  في  ةّيقئاثولا  ملافألا  س�وش�ن  فيظوت
 ةيبرعلا ةغللا في ينش�ش�ختلما ةبلطلا ءادأا ىوتش�م ليلتح نع لاش�ف
 طش�وتلم ةّيئاش�حإا ةللد تاذ قورف ىلع فوقولا مث ،ةبرجتلا ءانثأا
 ةغللا في ينش�ش�ختلما ةبلطلا ينب يدعبلاو يلبقلا رابتخلا تاجرد
 ماق  دقل  ،اذل  ؛مهيلع  ةيقئاثولا  ملافألا  س�وش�ن  س�رع دعب  ةيبرعلا
 يربعتلا تاراهم ةيمنتل ةيقئاثولا ملافألا فيظوتو ةش�اردب نوثحابلا
 ةغللا  في  ينش�ش�ختلما  ةبلطلل  ةّيبيرتج  ةش�ارد  للاخ  نم  يباتكلا
 يربعتلا  ةراهم ريوطتل ةلحاش�و ةبش�انم اهّنأا  تتبثأا  يتلاو ،ةيبرعلا
 ةاون ةش�اردلا هذه نوكت نأا لىإا نوثحابلا وعديو .ةبلطلا ىدل يباتكلا
 ثوحبلاو تاش�اردلا نم ةدافتش�لا يروشر�لا نمو ،ىرخأا تاراكتبل
 ةدوج ةيمنتل ىرخألا ةيبنجألا تاغللا ميلعت لامج في تميقأا يتلا
 ةش�اردلا هذهب عفتني نأا ىجرُي امك .ةيبرعلا ةغللا مّلعتو ميلعت ةّيلمع
 ةبلطلاو ،اهب ينقطانلا يرغل ةيبرعلا ةغللا ميلعت لامج في نومّلعلما
 .ةيبرعلا ةغللا ةش�اردب ينش�ش�ختلما
:عجارلماو رداصلما
 ةيبرعلا عجارلماو رداصلما :لاوأ
1 . ينب :اهيرغب ينقطانلل ةيبرعلا ةغللا .)م2011( .ينناش�ح ليعامش�إا ،دمحأا
 The Online في .ايزيلابم ةيلماعلا ةيملاش�إلا ةعمالجا في ملكتلاو ملعتلا
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